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μερα. η περιοδολόγηση αυτή δί-
νει τη δυνατότητα να κατανοή-
σουμε καλύτερα τη διαμόρϕωση
των πολιτικών ισορροπιών στις
χώρες που μελετώνται, κάτι που
μπορεί να μας δώσει τη δυνατό-
τητα να προχωρήσουμε και σε
περαιτέρω συγκριτικές προσεγ-
γίσεις με τη Δυτική Ευρώπη, την
Ελλάδα, αλλά και ανάμεσα στις
ίδιες τις χώρες που αναλύονται
στον τόμο. Ενδιαϕέρον θα παρου-
σίαζε περαιτέρω μελέτη όσον αϕο-
ρά τις σχέσεις πολιτικής και θρη-
σκείας και τον τρόπο που αυτές
επιδρούν στην ευρωπαϊκή πορεία
της περιοχής, προοπτική για την
οποία η εν λόγω συλλογή κειμέ-
νων προσϕέρει πλούσιο υλικό. πα-
ρατηρώντας τις διαδρομές που δια-
γράϕουν αυτές οι δύο σϕαίρες και
τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις
είναι πιο εύκολο να κατανοήσου-
με τις δυσκολίες στην πορεία του
εκδημοκρατισμού, αλλά και την
κλίση των χωρών αυτών προς τον
λαϊκισμό, τον ευρωσκεπτικισμό
και τον εξτρεμισμό. πολύ συνο-
πτικά μπορούμε να θεωρήσουμε
πως η κομμουνιστική κληρονομιά
έχει δημιουργήσει μια παρακα-
ταθήκη αυταρχικής συμπεριϕο-
ράς, κάτι που αϕήνει ανοικτό το
ζήτημα μιας ενδεχόμενης ‘ροπής’
προς αντιδραστικές πολιτικές λύ-
σεις.
Γιώργος Κόρδας
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Μαύρη, μτϕρ. Ν. Ναγόπουλος, εκ-
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ΕΧοΝΤΑΣ κάνει ήδη δέκα εκδό-
σεις στα γερμανικά από τον εκ-
δοτικό οίκο Oldenbourg Wissen -
schaftsverlag το βιβλίο των Sch -
nell, Hill & Esser με πρωτότυπο
τίτλο Methoden der empirischen
Sozialforschung έχει επάξια κα-
τακτήσει μια θέση στα ‘ευπώλη-
τα’ της ειδικής εκείνης κατηγο-
ρίας βιβλίων στην οποία ανήκουν
τα ακαδημαϊκά συγγράμματα.
Για τις κοινωνικές επιστήμες συ-
γκαταλέγεται πλέον στα σημα-
ντικά και αναγνωρισμένα πονή-
ματα, η ύλη του οποίου συνοδεύει
τη διδασκαλία του αντικειμένου
της μεθοδολογίας σε πολλά προ-
γράμματα σπουδών γερμανικών
πανεπιστημίων. κυκλοϕόρησε το
1989 και έκτοτε κάθε νέα έκδο-
ση του βιβλίου δεν αποτελεί απλή
ανατύπωση, αλλά μια ουσιωδώς
εμπλουτισμένη νέα έκδοση, με
`
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καινούργιες θεματικές ενότητες,
που συμπληρώνουν και βελτιώ-
νουν την προηγούμενη.
κεντρικός στόχος των συγγρα -
ϕέων (δύο καθηγητών στα πα-
νεπιστήμια Duisburg-Essen και
RWTH Aachen και μίας διευθύ-
ντριας της εταιρείας δημοσκοπή-
σεων Academic Data) είναι το βι-
βλίο τους να λειτουργήσει ως γέ -
ϕυρα που θα διασυνδέσει την κοι-
νωνική θεωρία με την εμπειρική
κοινωνική έρευνα και ανάλυση.
Με άλλα λόγια δεν πρόκειται για
σύγγραμμα που περιορίζεται στην
ανάδειξη των τεχνικών και των
εϕαρμογών της εμπειρικής έρευ-
νας, όπως αυτή αναπτύσσεται
στον χώρο των κοινωνικών επι-
στημών, αλλά πραγματεύεται πα-
ράλληλα την εξέλιξη της εμπει-
ρικής κοινωνικής έρευνας καθώς
και τις επιστημολογικές διαστά-
σεις της δίνοντας έμϕαση σε όλα
τα στάδια της ερευνητικής δια-
δικασίας: από τη θεωρητική δια-
τύπωση του ερευνητικού ερωτή-
ματος μέχρι την τεχνική υλοποίη-
ση του στόχου της έρευνας.
Το βιβλίο των Schnell, Hill &
Esser γράϕτηκε με την πρόθεση
να βοηθήσει στη διδασκαλία του
μαθήματος της μεθοδολογίας στα
προπτυχιακά και μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών πανεπι-
στημιακών σχολών κοινωνικών
επιστημών. πρόκειται με άλλα
λόγια για ένα διδακτικό σύγγραμ-
μα που ϕιλοδοξεί να εισαγάγει τον
ϕοιτητή στην ερευνητική διαδι-
κασία εκκινώντας από τη διατύ-
πωση ενός αρχικού ερευνητικού
προβλήματος και την επιλογή της
θεωρητικής αϕετηρίας καθώς και
των εννοιακών προσδιορισμών του
ερευνητικού αντικειμένου και ϕθά-
νοντας έως τον ορισμό των επι-
μέρους επιπέδων από τα οποία θα
διέλθει το όλο ερευνητικό εγχεί-
ρημα: τον σχεδιασμό και καθορι-
σμό του αντικειμένου της έρευ-
νας έως τη συλλογή, κωδικοποίη-
ση, ανάλυση και δημοσίευση των
δεδομένων της. πρόκειται για μια
διαδικασία αναδραστική, όπως εμ -
ϕατικά σημειώνουν οι συγγραϕείς,
καθώς τα εμπειρικά αποτελέσματα
θα ανατροϕοδοτήσουν την αρχική
θεωρία αναδεικνύοντας –εμπειρι-
κά πλέον– θεμελιωμένες συσχε-
τίσεις, οι οποίες μπορεί να επι-
βεβαιώσουν ή να διαψεύσουν συ-
σχετίσεις, την ύπαρξη των οποίων
με έναν κάποιο τρόπο και σε ένα
προηγούμενο (προμεθοδολογικό)
στάδιο έχει υπαινιχθεί η θεωρία.
Στα ιδιαιτέρως ενδιαϕέροντα
κεϕάλαια του βιβλίου είναι εκεί-
νο που αναϕέρεται στην ιστορι-
κή εξέλιξη της εμπειρικής έρευ-
νας: από τον 19ο αιώνα και την
πρώτη (προπολεμική) ϕάση της
εμπειρικής κοινωνικής έρευνας
στη Γερμανία (Ένωση για την
κοινωνική πολιτική), την Αυ-
στρία (κύκλος της Βιέννης, οι-
κονομική Ψυχολογία) και τις ηπΑ
(Σχολή του Σικάγο, δημοσκοπι-
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κή έρευνα), έως τη μεταπολεμική
και την ύστερη μεταπολεμική πε-
ρίοδο με την εξέλιξη των ερευνών
κοινής γνώμης, όπως και της συμ-
βουλευτικής υποστήριξης της πο-
λιτικής. ο σκοπός της κοινωνικής
έρευνας από υπάρξεώς της συ-
νίσταται στην εξήγηση των κοι-
νωνικών ϕαινομένων. Όσο καλύ-
τερα δομημένο είναι ένα ερευνη-
τικό σχέδιο, τόσο αρτιότερα μπο-
ρεί να θεμελιωθεί η σχέση μετα-
ξύ αιτίας και επίδρασης και συ-
νεπώς ελέγχου της ερευνητικής
υπόθεσης εργασίας, παρότι ο έλεγ-
χος των αιτιωδών σχέσεων δεν
είναι εύκολο να συναχθεί. 
Άλλο ένα ενδιαϕέρον κεϕά-
λαιο του βιβλίου είναι εκείνο που
αναϕέρεται στις τεχνικές της συλ-
λογής δεδομένων: δημοσκοπήσεις,
ερωτηματολόγια στο πλαίσιο τυ-
ποποιημένων συνεντεύξεων, on-
line έρευνες και web-surveys, αϕη-
γηματικές ή θεματικές συνεντεύ-
ξεις κ.λπ. Έμϕαση δίνεται στις
ακολουθούμενες διαδικασίες αλ-
λά και τα προβλήματα που συνο-
δεύουν κάθε μια τέτοια παλιά ή
νέα τεχνική, με τρόπο που ο ερευ-
νητής μπορεί όντως να βοηθηθεί
σημαντικά εϕαρμόζοντας αρτιό-
τερα μια μεθοδολογία και βελ-
τιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
την ποιότητα των δεδομένων που
έχει σχεδιάσει να συλλέξει.
Σημαντικά είναι και τα πα-
ραρτήματα της έκδοσης, όπου με-
ταξύ άλλων επισημαίνονται ζη-
τήματα που αϕορούν τους κανό-
νες δεοντολογίας μιας ερευνητι-
κής εργασίας. η λανθασμένη χρή-
ση στοιχείων και η μη ορθή ανα -
ϕορά στις πηγές είναι μόνο δύο
–τα πιο γνωστά– από τα ζητή-
ματα εκείνα που συνδέονται με
εσϕαλμένη ερευνητική συμπερι -
ϕορά. ο κατάλογος των ερευνη-
τικών σϕαλμάτων στο επίπεδο
της δεοντολογίας είναι πολύ ευ-
ρύτερος, με τους συγγραϕείς να
αναϕέρονται σε μια ευρεία γκά-
μα τέτοιων θεμάτων (π.χ. παρα-
βίαση πνευματικής ιδιοκτησίας)
που δυστυχώς ολοένα πληθαίνουν
στις ημέρες μας.
Στα πλεονεκτήματα του βι-
βλίου ανήκει η σαϕήνεια, ο εύλη-
πτος τρόπος με τον οποίο παρου-
σιάζονται σύνθετες θεματικές, η
διάρθρωση της ύλης, οι εντός πλαι-
σίου επισημάνσεις και ενδιάμε-
σες συνόψεις που υπάρχουν μέσα
σε κάθε ενότητα, η επιπρόσθετη
σχολιασμένη βιβλιογραϕία που συ-
νοδεύει κάθε κεϕάλαιο, για όσους
θέλουν να εμβαθύνουν έτι περαι-
τέρω στο θεματικό υποπεδίο ανα -
ϕοράς, καθώς και οι λέξεις-κλει-
διά με τις οποίες ολοκληρώνεται
κάθε κεϕάλαιο του βιβλίου. Το
μικρό ευρετήριο καθιστά το σύγ-
γραμμα εύχρηστο και βοηθά τις
θεματικές αναζητήσεις μέσα σε
έναν πολυσέλιδο τόμο. Στις ελ-
λείψεις του βιβλίου ανήκει η σπο-
ραδική και μόνο αναϕορά στις
ποιοτικές μεθόδους της εμπειρι-
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κής κοινωνικής έρευνας καθώς και
στη χρήση μικτών μεθοδολογιών,
πεδίο που χαρακτηρίζεται ιδιαι -
τέρως αναπτυσσόμενο στην εμπει-
ρική κοινωνική έρευνα.
η ελληνική έκδοση στηρίχθη-
κε στην ένατη γερμανική έκδο-
ση, η οποία στη γερμανική αγο-
ρά κυκλοϕόρησε το 2011. οι επι-
στημονικοί επιμελητές του ελλη-
νικού τόμου –μεταξύ των οποίων
ο Ν. Ναγόπουλος που έκανε και
τη μετάϕραση– έδωσαν στο ελ-
ληνικό κοινό ένα ιδιαιτέρως αξιό-
λογο και από κάθε άποψη ϕρο-
ντισμένο έργο. Το βιβλίο είναι κα-
λομεταϕρασμένο· οι έννοιες έχουν
προσεχθεί εξαιρετικά όσον αϕορά
την ελληνική τους απόδοση, πίνα-
κες και σχήματα που συνοδεύουν
την έκδοση είναι απολύτως εύστο-
χα τοποθετημένα μέσα στο κεί-
μενο. Τα τυπογραϕικά λάθη εί-
ναι ελάχιστα. Ενώ το βιβλίο είναι
πυκνογραμμένο, παραμένει αρκε-
τά ‘ϕιλικό’ για τον αναγνώστη.
οι Μέθοδοι εμπειρικής κοι-
νωνικής έρευνας καλύπτουν ένα
κενό στην ελληνική βιβλιογραϕία.
η ποιότητα του περιεχομένου γε-
νικότερα και της ελληνικής έκ-
δοσης ειδικότερα μας κάνει να
ελπίζουμε ότι ο συγκεκριμένος
τόμος θα βρει τη θέση που του
αξίζει στα προγράμματα σπουδών
των ελληνικών Α.Ε.Ι. και στις εγ -
χώριες πανεπιστημιακές βιβλιο-
θήκες. 
Βασιλική Γεωργιάδου
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